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Resolución número 648/76 por la que se nombra Coman
dante (lel buque transporte "Almirante Lobo" al Ca
yitati C.orbeta don José Antonio 111a11t:o García.—
1)aginit 991.
Resolución número 651/76 por la que se dispone pase
destinado a la intervención de 1;t Subsecretaría (h.' 1;1
Marina Mercante el Teniente Coronel <le intervención
don José Luis Manzano Ver(a.---.1);'igina 991.
1)i,vtintivo de permanencia en el Alto Estado 111(Iy()r.
Resolución número 330/76 p1)1- la (pie se reconoce el de
recho al uso purinancille (Iktintivo (le permanencia
en el Alto V..stado Nlity() • Comandante de Intenden
cia don Mariano Romero i\znar. Página 991.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 649/76 por la que se Concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Navío don .los(".
rrancisco Romero Garat.----.1>ítgna 991.
Resolución número 650/76 por la que se concede licencia
para contraer 111a11-i111()I1ic, al Alférez de Fragata-Alilin
u() j()sé María ( ;il-cía-Boli...a 9)1.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILAD0S
Baj(V.r.
O. M,. número 357/76 (D) por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, (.1 Sargento FogolIel'o (ion
José 1.11iS 1);'igilla 991.
MARINERIA
1?(.c/ificird
Resolución número 652/76 por la que S(' 1*CCI I ¡lea, l'II
Ido) (11I(' S(' 1;1 1:esol1ción m'inicuo 1.608/75
(1). (). núm. 211). l'avinx» 991 992.
FUNCIONARIOS CIVILE, DE LA ADMINISTRACION M11.1 [AS,
Rec lificaciunes.
Resolución número 654/76 por la que se dispone se efec
túen las rectificaciones correspondientes en la docu
mentación piersonal de lit funcionario) civil del Cuerpo
(Jeneral Administrativo doña Soledad García López.—
Página 992.
Baja por fallecimiento.
Resolución número 653/76 por la que causa 1);1 ja (.11 la
Armada, por blleciiniento, el funcionario civil del Liter
po (ieneral Administrativo don Mariano Béjav I lurnan
dez.—Página 992.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Exanene.v de idiomass-.
Resolución número 69/76 por la que se nioldiiica, en el
entido que se indica, 1;1 Resolución número 8/76
( D. (). núm. 15).1----Página 992.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curs() (II' 1 1ombre.v-Clave dr Seguridad Interior.
Resolución delegada número 328/76 por la que se amplía,
en el sentido que se especifica, la Resolución delegada
número 252/7() (1). O. núm. 65).-1 agina 992.
lptitml tic Pajoleros de Nespetos.
Resolución delegada número 327/76 p(ii 1.1 (pie se recono
(e la aptitud (le l'id-1(1(.1-os de 1:es1)etos al personal que
e menciona.- Paginas 992 y 993•
MARIN/FRIA
. Iptitud de Buceador Hemental.
Resolución delegada número 329/76 por la que se ieco
time(' la aptitud de Buceador Elemental al Cabo pi-nuevo
Pispecialista Mecattico José Andréu Fseantel.• -Pági
na 99•
.411111i.0.(;11 1)4'1-SO1101 11(11"(1 de' 1i1 .41"711(14111.
I:esolución número 70/76 p()1 Li (III( Se 31111)11;1 1;1 lvs()
111C1(')II m'unen) 53/76 (1). 0. 1111111, (4) un sentildo de
admitir al personal que se 11(.1.111.1. 993.
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1MECAR
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 68/76 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Fragata Inge
niero eventual de la IMECAR del Cuerpo de Ingenie
ros don Javier Ramón Alba Martín.--Páginas 993 y
994.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
rt.ERPo DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 323/76 por la que se promueve a sus
empleos inmediatos a los Suboficiales de Infantería (le
Marina que se citan. Página 994.
TROPA
Asensos.
Resolución número 325/76 por la que se promueve a 1;1
categoría de Cabo segundo de Infantería de Marina ít
los Soldados distinguklos que se relacionan.—,Pági
nas 994 a 996.
Resolución número 32676 ir la que se promueve al
empleo de Cabo segini(I() de Infantería de Marina a los
Soldados di tinguidtp, que se citan.--l'ágina 996.
Conceri(m del caráctt.r de personal profc.s-ional 1)(9.1),(1111'111r.
Resolución número 324/76 por la que se reconoce el ca
r tul de personal profesional pei n'aliente al Cabo




Resolución número 319/76 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal de Suboficiales que
se relaciona.—Páginas 996 -a 999.
Página 990.
RECOMPENSAS
Cru.:: de/ Mérito Naval.
o. M. número 358v 76 i' )I la que C. Concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal que se reseña. Pá
gina 1.000.
O. M. número 59/76 p()r la que se Concede la Cruz del
Mérito Naval *de la Ciase cinc para cada uno se detalla,
«)11 distintivo
Página 1 000.
blanco, al personal que se relaciona. -
O. M. número 360/76 poi 1; que se concede la Cruz del
Nl evito Naval de la clase que para cada uno se indica,
(-oil distintivo blanco, al personal que se menciona.--
Página 1.000.
O. M. número 361/76 por la que :;e c()1icede la Cruz del
Nleuito Naval de 1;1 clase que para Cada uno se expresa,
al personal que se cita.-1'ágiCon d ¡Si t. Vo bla IICo,
na 1.000.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Is,11N1S1T1:1() 1.11.11:CM)
CONSEJO SU l'R ENID DE j i ISTI(.1 A M I!ATAR
1
O -den de San Hermenegildo.--()rden de 1 de marzo de
1976 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
sc relaciona.---I'áginas 1.000 y 1.001.
Pensiones. Urden
pu 1)1 ica
de 1 de inario de 1976 por 1:1 que se
relaeiOn d pensiones concedidas al versonal
civil qm. ',e cita.. l';'llzinas 1.001 y 1.002.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos. Cuerpo de !niel venci(m. —Pági
na 1.004.
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Resolución núm. 648/76, (lel I )irector de Reclu
tamiento y 1)otaei(ffies. Se nombra Comandante del
buque tran:;porte :Ilinirantr Lobo :11 ( pitím (le Cor
1)eta (1.11) (hm jusé Antonio P)latico García, que ce
san't actual dcstinu con la ¿Intelaci(')n saiciente
pa1 ()111;11- el mando el día 5 de1ju.io 1,1\i11o.
1i:s1c destino c confiere con carácter voluntario.
i\ladrid, 5 (l( ;11)ri1 de 1976.
EL 1)111ECTOlt
'LLJTA1N1 1ENTo Y DoTAC1 ON ES,
(1'Is 1)1,1z (.1(.1 111) y rionzález-Aller
Hxemos. Sres. ...
Sr(s. ...
Resolución núm. 651/76, del I )irector keclu
tamiento y Dolaciones.- propuesta de la Subsecre
taría de. la .\lariita Mercante, y en aplicación %de lo
dispuesto en el :trtícido o• de la Ley de 5 de octubre
1()53, se di,lione que el Teniente toroilrl 1ii
1,1-v(11,•;(')11 (1()H José Luis Ver pase des
iiiiado a la Iniervenci(")ii de dicha Subsecretaría, ce
:,ando sn :IC1 nal deS1:1110.
Hste dest in() se e( )111-1(Te CO11 rítráCiel. voluntario.
Madrid, 5 de abril de 197().
14',1, 1)1 RECTOR
DE RECIAJTAM 1 ENTO Y Dol'AC IONES,
(sús 1 )íaz 1:i() y (;onz(tlez-Aller
141x.cmos. Sres. ...
Sres. ...
l)islintiva (le permanencia en el Alto isvia(lo lllayor.
Resolución núm. 330/76, del Jefe del 1)epart a
nbento 1 rs()11:(1. Ni- reunir las rundi(siunes (pie
se exigen eu 1;1 ()niel] de 2 de dicienibut. de 14167
(/: .(). .E.00//0 m'un. 2()9), reconuce e1 derecho)
:11 11.,() purn171nente (lel distintiy() (1(. permanencia en
(.1 ,\11() 1.1s1:1(1() Nlayor al ('UnIalldallie 1111elplenei3
i( )11 MZIri:1110 loniero i\znar.
Vladrid, 5 de abril de 1976.
111()S.
11,1, A I,N1 1 R ANTI.:
UTV 1 )1.11, 1 )14,PARTAM ENTO DE PERSONAL,
I. ranctsco j L1.11Z liranco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 649/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
1:1 Ley de 13 (1« novienil)re de 1957 y Orden de
la Presidencia del ( i()biertio de 27 de octubre de 1958
( I). O. núnis. 257 y 249, respectivamente), se concede
limicia para contraer niatrimionio con la señorita
María \'ioleta Herengtier loitzóii al Alférez de Na
•ío (1()11 .I()(". Francisco 1:()1ne1() Garai.
\ladrid, 5 de abril de 1976.
EL DIREcToR
pu I: I. (1.1"r.NNI lENTo Y DOTACIONES,
1)íaz del Río y González-Aller
iiix(.nius. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 650/76, •1e1 I )irectur de 1:ec111-
1:11111(111() y 1 )111aCi()nes,----C(m arregl() a l() dispuesto
(.11 la Ley de 13 de noviend)re de 1957. v (le
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre (le 1958
(). 257 y 249, respectivamente). se conc(.(le
licencia hl ít 1.¿Ie1. 111:111 ill1101110 con la
(;1()ria Mur 1 )11ígas al Alférez de Fragata-.\11innio
don jos(' \laría García-Bou/A Ilarzo, supeditándose
esla licencia a la obtención del empleo de Alférez de
Navío.




1)1.. RECLUTAMIENTO Y 1)OTACIONES,
.(est'is Díaz del Río y González-Aller
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 357/76 (D). Causa ba
ja en la Arm:1(1:1, iallecimient() el 27 de marl()
de 1976, el Sart_,,ent() 1:()g()11C1-() (l( )1l JOSé 1 .111, Sán
chez
Nládrid, 5 de abril de 1976.
Por delegación :
ALm1I<ANTE








num. 652/76, del 1 )ireci,fli- de Reclu
tamiento N 1 )()InCione. A pr() )11esta de la Dirección
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de Enseñanza Naval, se rectifica la Resolución nú
mero 1.608/75 (D .0. núm. 211), que nombra Cabos







Madrid, 5 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Rectificaciones.
Resolución núm. 654/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. - Como consecuencia de ex
pediente tramitad() al efecto, se dispone se efectúen
las rectificaciones correspondientes en la documenta
ción personal de la funcionario civil del Cuerpo Ge
neral Admini,trativo doña Soledad García López, ha
ciendo constar en ella su verdadero nombre y ape
llidos de: Solita García López.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 653/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la A nuldn,
por haber fallecido el día 28 de marzo pasado, el fun
cionario civil del ,Cuerpo General Administrativo don
Mariano Béjar Hernández, que se encontraba desti
nado en la Auditoria y Fiscalía de la Zona Marítima
del Estrecho.
Madrid, 5 de de 1976.
• EL D IRECTOR




.jeslis Díaz (lel Río y Gonzttlez-A 1 let
DIRECC1ON DE ENSEÑANZA NAVAL
Exámenes de idiomas.
Resolución núm. 69/76, de 1:1 I )irección de En
señanza Naval.---Se modifica 1;1 1:esolución núme
ro 8/76, de la Direcci(m de Ensefianza Naval (1DIA
10 OFICIAL 111:1111,. 15), cli 1 Seiiii(h} (Int' 10S 'exá
menes de idiomas en la Zona. Marítinia del Medite
rráneo comenzarán el (lía 26 (1(. abril (le 1976,
NI 1(11i(1, 3 de ahr.il de 1976.
14-1xe11Ios. Sres.
Sres.
EL 11RM:rol? DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 Iermenegiklo Franco González-T.11'11os
. . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Hombres-Clave de Seguridad Interior.
Resolución delegada núm. 328/76, (le la Jefatu
ra del Departamento de Personal.- 1. Se :implía la
ResoluCión delegada númiero 252/76, de la Jefatura
del Departamenlo de Personal (71). O. núm. 65), en
el sentido de incluir entre el personal admitido para
realizar el curso (le 1:Tombres-Clave de Seguridad
Iníerior, que se desarrollarl eh el ICISI del 19 de
abril al 19 de junio de 1976, al siguiente Suboficial
y Cabos primeros Especialistas:
Brigada Contramaestre don Eugettio Mayobre
Cal yo primero 'Especialista de -Maniobra ruan T.
Sanabria 'l'hinco.
Cabo primero Especialista Mecánico José A. Re
yes Santana.
?Cabo primero Especialista. Mecánico José J. Gue
rrero 'Cortés.
2. Asimismo, se (lil)írae quede sin. efecto la aci
nnisi al cit:1(1() ciir() a (111e sc refiere la disposiciónón
citada en el punto anterior, del Cabo primero Especialista Cl(' Maniobra )osé Mifto Allegue
F,xcrnos.
Sres. ...
(h• :1bril de 197(.
Por delegación :
)1P F( "!'O1 DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 erniCne12,-i 1( 1(1 FI :tile() C,onzález-Llanos
Sres. ...
Aptitud de Pañolero.s de Respetos.
Resolución delegada núm. 327/76, de la Jefatu
ra del Devirtamenfo (le Personal.-----Por haber fina
lizado con aprovechan liento el curso correspondiente,
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para el que ftif. admitido por 1:1 Pesolución delegada
illunero 28/76, de la jefatura del Departamento de
'Personal m. n. núm. 14), se reconoce la aptitud de
Pafíoleros (le Respetos, a partir del día 20 de marzo
(le 1976, al personal siguiente:
1)›rigada Torpedista don Diego Paredes Sarabia.
Sargento Com amaestre don Ginés Santos Aznar.
Sargento Contramaestre don Joaquín F,scudero
Montesino.
Sargento Escrib (.111e (1011 Francisco Saavedra
Dieste.
Sargento Escribiente don Antonio M. López Pérez.
Cabo primero Especialista Escribiente José A. Ta
lvoada Rodríp-,trez.
Cabo primero Especialista Escribiente Javier Mos
(lucra Montero.
Madrid, 3 de abril de 1976.
Por delegación :






Ap iind de I? itceador Elemental.
Resolución delegada núm. 329/76, de la jefatu
1:1 (1e1 Departamento de Personal.--Se reconoce la
apiiiii(1 Puceador Hen-rental con antigiieclad de
() de marzo de 1976, al 'Cabo primero Especialista
Mecánico José Andréu Escárnez




1)11:14:("roi; I )y 14,NSERANZA NAVAL,
1 I e1111( negildo .14'rai1cf (;011711,1e,_Liamos
. 1d ri(5n (-lie personal paro Especialistas
(le la A rniada.
Resolución núm. 70/76, de la Dirección de 1-4:n
iel-lanza Naval. -1. Se amplía la Resolución llillile
o 53/76 de la Dirección de Ensefianza Naval
(D. O. iním. 641, en el senlido de admitir para rea
lizar las prnebas de selección y clasificación a que
ro.fie•e el punto 5,1 de la Orden -Ministerial nú
mero 877/75 (I)) (I). O. núm. 272), al personal que
a. continuación Sc relaciona :
Personal admitid() para Marinería.
1. Bori Montav,rtit, J Cuinandante li'1q1c-o„36.
Villal(wg-a (Valencia).
Número 82.
.2. Casal Dopazo, Francisco ICarlos.—Extramundi,
número 2.—Padrón (La Corufia).
3. Coeli() Gonz;íle Tz, José,,u/is.—Ciudad de los An
geles, 40.—Madrid.
4. López Solera, Teodoro.—r'ortajada, 8.—Villa
verde Alto.--.--Madrid.
5. Morales Alonso, Antonio jesús. Jorge Juan,
inímero 111 -Madrid.
Ro(lríg-uez 1)iz, Santiago.—Luthestr. 18.607. La
gen 1 fessen.—República Federal de Alemania.
7. Roldán Roldán, Manuel.--Felipe TI, 53-4.° D.
Sevilla.
8. Rovira Rodríguez, José María. Buen Díaz
Ruiz, 5.—Ceuta.
). Ruiz del 'Casar, Fernando. Ramón Luján, 6.
Madrid.
10. Sales 'García, José Luis.—Paseo Alberto Pala
cios. 20.—Madrid.
11. Sclmlie Marcos, Rodolfo.—San Leopoldo, 10.
Madrid.
1'e1s(11:11 admitido para Infanlería de Mnrina.
1. Guzmán Timéne7, Lorenzo.—Avenida Morata
laz, 86, noveno izquierda.—Madrid
2. Los 'Capitanes Generales de las Zonas Maríti
mas del Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, Co
mandant.e General de la Zona Marítima de Canarias
v ,Almirante jefe de la Turisdicción Central, darán
las órdenes oportunas, a fin de que se remitan al per
onal que tiene fijado su domicilio dentro de sus ju
ril.;dicciones respectivas el correspondiente pasaporte,
para rine pueda efectuar su presentación en el Cen
tro) de 17w-111ación de Especialistas de San Fernando
(n'Ion?). el día 26 de abril de 1976, los de Marinería,
y en el Centro de Tnstrucción d Tnfantería de Ma
rina de 'Cartagena (Murcia), el día 8 de mayo de 1976,
los de Tnfantería de Marina.
3. Estos pasaportes serán individuales, a fin ,de
facilitar los trámites (le regreso a sus puntos de pro
cedencia al personal cine no resulte seleccinnndo.
Níndrid, 5 (le abril de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSFRANZA NAVAL,
T-Terrnenegildo Franco Gonzále-z-T lanoq
\cmos. Sres. ...
IMECAR
I irencias para contraer 'matrimonio.
Resolución núm. 68/76, (le la Dirección (le En
seirmia Naval. Con ar o a lo dispuesto en la Ley
de 13 de noviembre de 1057 y Orden de la Presi
denci:, del Gobiern() (Ir 27 (le octubre de 1958
(I). C). in'int•. 257 y 24q), se concede licencia para
c()1111-;1,11- matrimonio con la sefínrita Marta Rafaela
Vernanda Piquero Rato, ;11 Alférez de Fragata Tn
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geniero Eventual i(JAN) de la IMECAR del Cuerpode Ingenieros de la Armada don Javier Ramón AlbaMartín.
Madrid, 3 de abril de 1976.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 323/76, de la jefatura del De
mrtainento Personal.-Por existir vacante en la
Sección de Infantería de Marina, y haber sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales de la Armada, se promueve a sus
empleos inmediatos al Sill)tenienfé don Luis Pérez
Najas y al Sargento. primero don Rafael Montiel
Manjón, ambos con antigiiedad de 3 de marzo de 1976
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonados a continuación del
Mayor don Manuel Trasancos Cortijo y (1(1 Brigada
don Antonio Romalde Blanco.
Madrid, 5 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 325/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo previsto
en la norma 11 de las provisionales para Tropa, apro
badas por la Orden Ministerial número 69/60 (DIA
RIO OFICIAL Plí111. 5) y modificadas por la núm(
ro 24/64 (D. 0. núm. 2), se promueve a la categoría
de Cabo segundo de Infantería de Marina a los Sol
dados distinguidos que a continuación se relacionan,
a quienes se !es confiere antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de febrero de 1976:
1. Ignacio Barba Escuer. .l efe ryinipo
Fuego.
2. fosé Pérez Tomás.-Operador de Teletipo.
:3. Luan F. Climent Pons.-Operador de Tuletipo.
4. Pedro 1,. Herrero Gonzalo.-Morteros.
5. Jesús Nisas Sánchez. - Jefe de Equipo de
Fuego.
6. Saturnino Cabezas Cerrato. .fe de
Fuego.
7. Antonio García Rivera.
Fuego.
I ágilla 994.
jefe du 14,(1iii1 ) (le
8. José M. López Martínez.--Monitor de Tris.
trucción.
9. Francisco) Izquierdo Gálvez.-Armas Antiaé
reas.
10. Miguel A. Izquierdo Reyes.-Monitor de Ins
trucci:m.
11. Juan González González.
de Fuego.
12. Dionisio Morales Cuerda. Monitor de Ins
trucción.
13. 1)iego Martínez Serna.-Monitor de Tnstruc
ción.
1-1. Francisco 19c1 u rtalvo.-Monitor de Tus
trilLui(")n.
15. 1)u(Iro Ilarrios Naranjo.-Teléfonos.
16. losé Mufioz.Ropero.---Zapa(lor.
17. losé Estévez 1V1("ndez.- Auxiliar Topográfico.
18. C;arcía Rodríguez.-jefe de 1"quipo de
19. Fernando P(Hlríguez Gómez.-Mecánico.
20. Manuel R.ndríguez Macías.----Obuses.
21. 'fosé Rodrítruez Alvarez.--Barbero.
22. *Alfredo F. Pineiro Garay. jefe de Equipo de
'Fuego.
23. Francisco Martín Blanquez. - de Pla
nas Mayores.
24. Manuel (..--;áncliez 1-4'11(.11i-es. Ariwis Cpntraca
rros.
25. Marcos liTelián Padr(m.-Explosivos VTinas.
26. José T,. Roldán l‘laldonado.----Auxiliar de Pla
nas Mayores.
27. Antonio Alarcón Cantero.-Morteros.
Mainiel A. Ruiz T-Tornedo.---Monitor' de Ins
trucción.
29. Juan Teixidó Higueras.--Linzallamas y Lan
zacohetes.
30. T.,uis María Tejedor Cuesta.--Armero.
31. Lorenzo Robayna Carmona.-jefe de Feriiipo
de Fuego.
32. Abelardo S. Castro Vázquez.-----Tel(.follos.
33. Ramón Climent Vaello.-jefe V(ittipo de
Fuego.
34. José del Valle llerii:oidez.-Teléfonos.
35. Carlos 'Uchey Chiva. jure de F,quipo de Fuego.
36. José °siluros Moreno. -Morteros.
37. Agustín Sedan() Totis.- -1,anzallamas y Lanza
cohetes.
.38. Martín j. ftirt-era Elw-rei-;1.- Jefe de t(1')'(1(•
Fuego.
3(). Rafael Carro Salvat.-M oit.ior de, hisiviirri("nt.
40. Antonio Toral Garavito. 1".(iiii1 )o
Fuego.
1-1. 1,uciano J iniénez Casanova.. j eie 1111ipo
Fuego.
,12. Antonio I(.SI P uérez.- jíu de Equipo de Fuego,
43. Constantino Wuiroga Sant un.--Jefe de 11;quipo
de luego.




46. Jaime Bogué Bella.-Jefe 141q11ii)o dr Fuego.




!incas. .iefe 14:quipo de
(h. la rr01-1.(' Vi( i 11( ). Contra
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48. 'fosé Puyo, 1),o1iío11.-1\'Torteros.






52. Juan 14. l'›elles
53. César I\1. 1:odríguez
Radio-Tyléfon().
54. •j; Í1('1 \111(1:11-1-:1
Mayores.
55. Pedro M:irtíli T bjera.
Fuego.
56. Emilio 11(.:11(') Mejías.--Auxiliar d Plánas Ma
yores.
57. Gonzalo Pérez 11er1á11dez --Jefe (le 17,(inipo (le
Fuego.
58. Luis Fernández Manco.
tipo.
59. T-Tilari() li_I-neras González.- Jefe de
(le
60. Pedro Luque García. jefe (le -1-4:(i11i1)o (le
Fuego.
61. Angel Fernández Alvarez.- - Morteros.
62. José M. Ruiz Ruiz.----jefe de Fuego.
63. Viceiite Hrito Pérez.-Explosivos y Minas.
64. Enrique l'enades Nadal.-Aprovisionniniento y
MuniLiommiento.
65. José 1\1 urgui Navarro.-Morteros.
66. Natalicio Gómez M:Irtíli.-Armas Antiaéreas.
67. Raíael 'M'orales Ariza.-Teléfonos.
68. Francisco Pérez Rániírez.-lefe de Equipo de
Fuego.
69. José Girciá Castafi¿ii.-Auxili:Ir Topográfico.




72. Pedro Alonso de 11 Fuente.
Fuego.
73. Francisco) Nieto Valencia.
Fuego.
74. jesús Rey Aniosa.---- Armas ('ontracarros.
75. Agustín Vifiuelas Ochoa.-Auxiliar de Planas
Mayores.
76. I)onato Gómez. -- jefe de FAItiipo
Fuego.
77. Victoriano Ruiz Romero. jefe de Equipo de
Fuego.
78. José Barayazarra
79. Francisco González García. Lanzallamas v
14anzacohetes.
80. Manuel G. Rodríguez Hernández. Jere (le
Equipo de Fueg-0.
81. Adolfo Manteiga Sándoval.- Tel('‘i()Ims.
2. Francisco Martín Cousuegra..---jefe de
de Fuego.
8.3. Julián Ránios 1,ara. Jefe de Equipo (le Fuego.
'Álionso lleryia Díaz.- Zapador.




;•Y) Anloni() lijz 01j(1. - )1XT:1(1(11* 1■;1(li(
Equipo (1(.
Sebastián.-Jefe de Equipo de
Acedo. Jefe de Equipo de
de. instrucción.
Rodríguez. Operador
Ruiz. Auxiliar de Planas
1efe de F.Iinipo (-le
















Martín Aldasoro Aguirre. Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Sanahuga Bargés. Jefe de Equipo
de Fuego.
Rafael Torralva Vila.-Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Marcial Antón Alcaide. jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Rueda González.-Jefe de Equipo de
Fuego.
losé Quesada 1,1avero.-Arnias Antiaéreas.
'Miguel Martínez Polidura.-Jefe de Equipo de
Fuego.
•
Osé M. González Pedrero.-Morteros.
.José Vera Imbernón. - jefe de Equipo de
Fuego.
Juan Duró Márquez.-An\iliar de Planas Ma
yo.res.
Valentin Soto Ruiz.-Morteros.
Manuel González Gaspar. - Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Patricio Mudarra de la Fuente.-Armas Con
tracarros.
José Barnes Feixas.-Auxiliar de Planas Ma
yores.
Miguel Milena 1),11(.11(). Jefe de Equipm
Fuego.
Manuel RoinIn iárcía. -- Jefe de Equipo de
Fuego.
Oscar' García Sengua. -- Operador Radio-Te
léfono.
Manuel Sotelo de la Cruz.-Morteros.
José Alcántara Cepeda. Jefe de Equipo de
Fuego.
Albert() 1. ( ;al-cía CoHnen. - Buceador Ayu
dante.
Andrés edina Díaz.-jefe Equipo de Fuego.
José V. Peris Ferrer.-Electricista.
Miguel López Iipez.-Auxiliar de Planas Ma
yores.
NTariano Lorento González.-Operador Radio
1 eléfono.
Jesús Rodríguez Alda().--Operador Padio-Te
léfono.
Alberto Casanova Arzuaga.--Operador Radio
Teléfono.
Juan M. García Tortolero. -- Buceador AV11-
dant c.
.forge Refié Roca.--Operador Radio-Teléfono.




Angel 11erná11dez Gómez.--Lanzallánins y Lan
zacolietes.
José Moren() Ciudad Rc.11.-Morterns.
Rafael Caaniacho Sálichey..-Auxiliar de Pla
nas Mnvores.
Francisco Cano Franco. -Auxiliar de Planas
Mayores.
Fernando Ilernímdez.--Barbero.
171a11cisco J. Fel ilández González. I 'fe de
Fuego.
Francisco Zafra Sánchez.-Buceador Ayudante.
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126. Santiago Navarrete Carmona. - Auxiliar de
Planas Mayores.
127. Manttel Fernández Rodriguez.-Hticeaclor Ayu
dante.
128. José M. García TIertiánclez.-Pañolero de Res
petos.
129. Enrique Areitundía Goenaga.-Operador Ra
dio-Teléfono.
130. Isidro Gutiérrez Calvo.-Aprovisionamient o y
Mimicionamiento.
131. Jorge Casafont Codina.--Auxiliar Topográfico.
132. Gabino Alfava Barneto. - jefe de Equipo de
Fuego.
133. Raimundo Fornás González.-Buceador Ayu
dante.
134. Vicente Meseguer •Lorca.-jefe 17,(i1lip() de
Fuego.
135. Juan T. Tglesias Secades.-Zapador.
136. Manuel Blanco Hevia.-jefe Equipo de Fuego.
137. José A. Paz Sidrach Cardona.-Zapador..
138. Andrés Alverdi Traolagoitin.-Morteros.
130. Alberto Cotorillo Díaz.---jefe Equipo de Fuego.
140. 1\britie1 Rodríguez Lago. - Operador Radio
Teléfono.
141. Javier Martínez Posar.--Operador Radio-Te
léfono. .
l‘ladrid, 5 abril de 1976.
EL ALMIRANTE
,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos, Sres. ...
Resolución núm. 326/76, de la jefatura del De
partamento (le Personal.-De acuerdo con lo dispues
to en la norma 11 de las provisionales para clases de
Tropa, se promueve al empleo de Cabo segundo de
tnfantería de Marina, de las aptitudes (pie al frente
de cada tino se hulica, ;11(is Soldados di tin,;nidos que
a continuación se relacionan, con antigüedad y efectos
administrativos (le 1 (le febrero de 1976:
1. Eleuterio Brito Guerra.-Corneta.
2. Miguel Pérez Martín.-Corneta.
3. Antonio A riza Mtifioz.-Tainbor.
4. Manuel Nlvarro Párarno.--Corneta.
5. Mateo A rinas Trujillo.-Tambor.
6. Antonio Montoza López.-Corneta.
7. 'luan García Belnionte.-Ta.mbor.
8, Aquilino Abad Rodríguez.-Corneta.
9. Antonio !borra Olmedo.-Corneta.
10. Francico Delgado Méndez.-Corneta.
11. Rafael Molina Cobos.-Corneta..
12. Pedro 'Martínez Padilla. Corneta.
13. Joaquín Palacios Bus1amante.--Tnii1i,(0-.
14. Adolfo Alvarez Arriola.--Tambor.
15. Francisco Mtifioz Algareta.-Tambor.
16, Benedicto Rnanova Gándara.-Corneta.
17. Juan Benet Casado.-Tambor.
18. Rafael Rodríguez R libio. -Corneta.
19. Luis Chouciño Blanco. Corneta.
20. Pedro Calilleras Canela. -Tambor.
21. 14",loy Suárez Filentes.-Corneta.
22. Gabriel Poch Sabarich.- -Tambor.
../••■■■•■••••■•■
23. fuan Espinosa García.--Corneta.
24. Francisco Ballester Requena.- --Tambor.
25. José Larrazábal González.---Corneta.
26. Vicente Cairols Montes.-Tambor.
27. 'rosé 1\4. 171rquitiga Aranguena.---Corneta.
28. José Porras Rubin.--Tambor.
29. Franciscfl Teruel Morales.-,Corneta.
30. Fernando Collad() Esperante.---Curnela.
31. Joaquín L'inda E .isarral(le.-Tambor.
32. 'Santos ISlaturana Martínez.--Corneta.
33. blall M011á 11Ohl(in.-T111111)01".
Madrid, 5 de abril de 1076.
EL A LM TRANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMF,NTO DE PERSONAL,
Francisco Tamiz Franco
1■,xc11os. Sres. • • •
onces; (.5n del carácter de prrsonal profesional
permanen 1 e..
Resolución núm. 324/76, ole la lefatura del De
partamemo de Personal. --Por rennir las condiciones
opa. delermina el artículo octavo (le 11 f,ey 19/73, se
reconnce el carácter de personal profesional perma
nente, con antitr,iiedad de 27 de junio de 1975, al
Calo primero Especialista de Tnfantería de Marina
m ( ,oíriz Montero, denornillándosele Cabo pri
11e1(1 Kspecialista Veterano.
1Ví1dri(1, 5 (le abril de 1976.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 319/76, de la Jefatura del De -
parlamento de Peirsonal.- De confoirrnidad con lo pro
1)11('slo i)or 1:1 Secci(mi 17,cono'imica del Departamenio
'P'ers,onal, lo informado por la Tntervención (lel
cit¿tdo Departamento, y con arnTlo a lo dispuesto en
la Ley m'in-ler() 113/66 (1). O. niin.298), comple
mentada por las 11(mieros 20/73 (I). o 169),
29/74 (1). O. m'in). 1()7) y 47/75 (1),.•01.
se concede al personal de la Armada (fue a continua
ci(')11 se (lita' .y que Íigtir (.11 las relaciones 'anexas,.
lo r.; 1r1en1os acumulables en el m'unen) v cireunstan
•i:1 que. se ....presan.
( nem() ole Sul)oficiale5..
Sar;..;entros de 'Marinería.
Piandas Miísica.
Callos primeros Especialistas (V).
Madrio1,31 nuirz() (le 19'76.
EL A T,MTRANTE
DEL 1 )1,1)A UTA M F.N'I'0 1)E PERSONAL„
Francisco javaiz Franco
l''.\:cmos. Sres. ...
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Subtle. A. T. S.
Cel. Nlayor P. y P.



















































Hri•. Ce1. I', y I'
Sarg. 1," l'el. y P.
















Vicente Soto Fernández (1)
Carlos Fernández Cayuela (2)
losé Nowel del Río (2) ..
José I3arbacil Cifredo (3)
Ayelino González Veiga (3) ..•
,.,\ntonio F.speso Caridad (3)
Juan Vez Canto ...
Francisco Sánchez Ortiz
Juan 1,(11)ez lodríguez
loberto 1Ter1andez Tosca •
•
V¡el ian0 García Gunclín .• • •
•
;11ill('n111) 'Torres Raido
(;inés 1,1anias 1-4:gea •..
Tomás l'elliser (.;tica .
Vrancisch M. Ramos Gil ...
Ntimp.1 Villar Pereira , . . .
;t ti (;(')111ez Pita .
.1(.ivaro Morad() {..*,asanova




rernali(1K) Valverde Espín .
José R. 1:odrígtiez Flerrera
Luis Aihti'm Congil
Enrique Tortosa Pomares
N1111ue1 A res Vázquez •
1(),é Bobadilla García
J 'tan r,auto Rodríguez




Mariano Mari ínez 17uent(‘s
.1OS( T.4(11(1(.7 (-;:trcía .
luan A. 1);11()I11i11) Vacas ...
1..rancisco Dopico Doval
Angel S. Ferrán Fe.rnán(le(
Francisc< Vázquez Trillo ..
Ani,mi()Ni rl (;:11.,.ía
Antonio ()tiiraiii 1101e111
re-nando P(1111)1(10 Costa ...
Rafael 1.e111
Joaquín ())-tinp, NI);1(1ia
1,oreiv,9) Vazque/ Maza ...
Francisco l■odriguez Parra
oaquín A lcaraz García. ...
,1os(". 1.arbtirii ()Iaizola 11
JOSé Inr.InteRey....







• e • lo
• • •
Juan 1■ilrx, 1:ibas ...
1()sé 1.'erti;tn(1(.1.
remando Pi) dilo (i()Ii
Antonio . / Pega (3) „
• • • • • • •
• • •




































































































































SIJW)1 TCTALES DE 1 NFANTERIA DE MARINA
.1()s('• I';errocal I);alanza
NI,nniel Casas (s1 )\'l (2)







































































































































































































Empleos o clases 1
Brigada Tnf.' M.°
Sarg. 1.° Ttif.` M.
Sarg. 1.° Tnf.' M."
Sarg. 1.° Ttif.° M.°
Sarg. 1.° Ttlf.° M.
Sarg. 1." Id." M.
Sarg. 1." Ttlf.° M.
Sarg. 1.° M.•



















































































Sarg. 1." Mús. 3•"
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NOMBRES Y ArET.1,1DOS
11,
Ntariano Norte Huertas ...
Fernando López Egea .




Francisco Padilla Plaza ...
Valentín Hermida Castro
„.
Manuel T. Sobrado Soto ...
Justiniano Cepeda T-)érez
Vicente Dopico Rodríguez
Rafael Rodrígue., Castillo ..
Primitivo Cepeda Sánchez
Tuan Rarela Rocha ... •.•
Manuel Aragón Gallardo ...
Cipriano E. Montaités Ibáñez
Antonio Donico Rodríguez
Miguel n'tmez Zamora ..
Antonio Galleg-o Camba ...
Celestino Gonzítlez T.ópez
1(1ro Caro Gil




l'osé A. TApez de 1-die ...




























Juan Antonio Casanova Cupeiro
José Costoya Sánchez .
Manuel Doel Otero ...
José A. Manteiga Prados ..
Antonio Ramírez García ... .
Gilberto Rebón Vilar
Antonio Rodríguez Fidalgo




Antonio Trijciro Piñón ..
Rasilio Romero García ...
José f.,. Ocampo Silva ...
Eugenio Romero Castro
Elías Barros Colitis ..:
José Pena Novo ...
Var.uel Coucc Maceiras • . • •
l■rancisco T,eal Caballas
loaquín Padilla Moreno














































• • • •




























BA N1 AS DE MUSICA
José Lillo `l'orino ...
1). Crescenciano García A lienza
D. Enrique Bauxaulí Alapont









Of. 1 comenzar el abono
2 7 1 mayo. 1976
2 6 1 mayo 1976
2 6 1 mayo 1076
2 6 1 mayo 1976
2 6 1 mayo 1976
2 5 1 mayo 1976
2 5 1 mayo 1976
2 5 I mayo 1976
2 4. 1 mayo 1076
2 5 1 n'ayo 1976
2 5 1 mayo 1076
2 5 1 mayo 1976
2 6 1 mayo 1976
2 5 1 mayo 1976
2 S 1 mayo 1976
2 5 1 mayo 1976
2 1 1 mayo 1976
2 1 I mayo 1976
2 1 1 Iti ayo 1976
2 1 1 mayo 1976
2 1 1 mayo 1976
2 . 4 1 mayo 1976
2 4 i Mayo 1976
2 4 1 ituty() 1076
2 1 1 mayo 1976
2 7 1 mayo 1976
2 6 1 'l'ayo .1976
2 6 1 mayo .1976
2 6 1 mayo 1976
2 9 1 mayo .1976
2 9 1 mayo. .1976
2 9 1 mayo .1976
2 9 1 mayo .1976
2 9 1 mayo 1976
2 9 1 mayo 1976
2 9 1 mayo .1976
2 9 1 mayo .1976
2 9 1 mayo 1976
2 9 1 mayo 1976
2 7 1 julio 1975
2 7 .1 enero 1976
2 7 1 may() 1976
2 7 1 mayo 1976
2 6 1 mayo 1076
2 6 1 mayo 1976
2 6 1 mayo 1976
2 6 I 'l'ayo 1976
2 5 1 mayo 1976
2 5 1 mayo 1976
2 5 1 n'ayo 1976
2 5 1 mayo 1976
2 4 1 abril 1976
6 - 1 mayo 1076
2 8 I mayo 1076
2 - 1 mayo 1076
2 6 - 1 mayo 1076
PRIMEROS ESPECIAT,ISTAS (y)
Bartolotué López Martínez
(junio i'Vlariscal Carlos ...
José Martín Villena
Juan kichartc Voncubierla
Jaime Rodi íguez ,
Antonio Vicente Tafalla
José Zaplana de Miras
Luis Arroyo Domínguez ...
Antonio López Rodríguez ...
• • • 11•• •••
1.8 • • 81* •••
••11 b. •
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Empleos o clases
Cabo 1." Esp. AR.
Cabo 1 ." AR.
Cabo 1 ." F.,sp. AR.
Cabo 1." Esp. A.R.
Cab() 1 „" Hsp. El
Cílbo 1 ," Esp. RT.
Cabo ." Esp. TZ
C;Ilto 1 ." Esp. RT.
( ';(1)() 1„" Esp. 1.1',
( ':11)4) 1 ." Esp. R.T.
Cabo 1." ). RA.
(f.abo 1 •" Ey). RA.
Cabo ." Esp. IZA.
(:;t1)0 1 ." 'Rsp. ER.
Cabo (1." F,sp. Me.
Cabo .1." E,sp. •11C.
, Cabo d." ..fi;sp.
Cabo) 1 •" Esp. N/I
C;t1-m() 1-4,s1). 11/1e.
Calmo 1." .1±,s1).
('.;11)() J." Esp. Me,
•al)() 11." Esp. MC.
Cabo 1." Esp. MC.
Cabo 1." Esp. M(.7..
Cabo 1." Fsp.
Cabo 1." Esp. M.C.
Calmo (1." 17,sp. MC.
Cabo 1" Esp. Me.
Cabo 11." Es!). MC.
C;Ilio 11." Esp. Í.
( ';11)0 (1." Esp. .M.C.
l'almo I." Esp. .mC.
cabo Esp. mC.
cabo :1.0 Esp. mC.
Cab() v..sp.
Cabo 4." Esp. mC.
(2;i h( d." Esp. me.
Cabo 1." Esp. Me.
il." ri:sp. me.
Cabo (1." F.sp.
Cabo 1." vsp. me.
Cabo Esp. me.
Cabo 1." •14",s1). •C.
cabo 1." Esp. m:C.
cabo 1." vs.p. m.C.
cabo 1."
cabo 1."
(..;tho .1." ksi . C
Cah0 1 .(1 [4:S1)
Cabo 1."
Cabo .1." 1■,sp. Me
Cabo) 1," P,s1).
L'ab() 1." rsp. N/1C.
'abo 1." V,sp.
C;tho 1." Esp. N1(:.
(..;d)o d." Esp.
C;11)() 1." .1s1).
( 1)() 1." M."
••■•••••••••••••
I Cantidad I Trienios
NOMBRES Y APELLIDOS 1 mensual 1




José A nino . . . • . •
(o )sé Rustaniante Pifien-) ... . •
Rafael Ex )()silo murioz
losé García 1-i:spinosa moilt(Tos
Raúl Rey Rico . • • • •
1 • '11'1S ( (),l Zíti CZ r(bi • I • •
)' 1( )(irígileZ ••• 0.94 *e .•• • O • • • O
r ;()111VZ S5.11C1 leZ o.a • • • • • • • • • • • • •
)H'• A. Martínez Solana ... . 410 I•• COI ile*
RO(Ille ereadel. Panadero ..• ••• .
Arcadio Urrimández García •.. ..•
José R. Plazas Velasco ..• .•.
José E. Soler Cánovas ... „ • • • • • •
•Nlantlel García Sáenz . • . • . .
Juan .1. Al('antud IZeina . . .. • • • •
A ntoili() .Nlvarez Velos() ...
.1mut .1. Barrei•o Cla rimaIdos
José Cagigno Losada . • • . • .. .
Set- valido (1V() 'Rodríguez .. . • .
1;aíael Cnin ros ()riega .
!osé 1\/1 • Casi ro Figueroa ...
Vra .p...co Cont •e•as 1,Opez .
Vernández García
Vernando Fernández Si' .
I osé Fidalg() 1 ,eiraclia
.1osé Galván ,Mart ínez
Rafael García 11eceiro
F,ri¡esto García 1:w11h-(x .
1)iego Gireía Vidal ... . • . • .. • • •
11)Sé ( ;(')IneZ IrleSiaS • • • • • o
Pedrl I lin-indo I' ,';t ...
Luis I,i(lOn Castillo . .
1nricí11e (:1(')11)ez • ... •. • • • • • • • • • •
A 1foi () 1,Opez. -:Noguera ••• ••• ••• ••• ••• •••
osr 1.(')pez Perla •.. ..• ••. ..• •.•
.10(.-,é I,. 1,Opvz Portela • • . • . . . .
Luis 1Án11eola Veiga
.1 flan .1. M avi ín Pa ti tin ,
Emilio -Martínez Suárez , • .. • .. • • II I/ • II •
IZegi11i0 olina Cordero ...
Andrés Muñoz GAmez
Antonio Pena .. • .
Enrique l'enabad Goti •.
Jose ['cuera Sarmiento
Antonio G(')111ez . . . • 11 • • •
En ri 1 )11('111) ; • •
Benigno 1?;e() 1Vutz .
Angel 1:odríguez ili
Andrés 1:()(1 ríguez Paz • .. •
Francisco 1:odríguez Valencia
oso'‘ I:. Sí tavedra . o
rranCiSCO Sabín Veiga ••• ••
Manuel S;ínellez del Río 11°11w-11er:1
FAirique Fernandez
3(isé 1\4;1111 lainis,; Pereira .. •••
José María I:amos Pereira
Saniiago Nlier I■odriguez
1\4;11111(.1 (Ir la 1.tm. Izo . • II • • •
•o•
'•••••••••1011•1111.01__ 1~.~11•1111111/101.~~...olow••••••■•••■•••••■••••••■••••






































































































































(1) Se rectifica en el sentido que se expresa 1; I lii1.11111 número 1.076/75 (1). O. ními. 282), en la Intrte que
afecta al interesado.
(2) Se rectifica la 1■(.sult1ei¿t1 dmiero 21S/76 (I). (). num. (0), en (1 sentid() expresado en 11 parte que afecta a los
(3) Se yermifira 1;1 1■esol11ciO1 iiirmiero 38/76 (1). 2.1), en el sentid() expresado cti la virte que iecl;i a los
inleresa.dos.
(4) Se 1.ecliiie;1 1;1 I■esoltici¿it nninero 208/7() (1). (). ti nnt. 76) en el sem ido que donde dice: Tenjenie ,1,. hl ¡mit,.
ría de Marino don C;tylw, -;tijas Gonzalez, debe decir: don Seijas li'erte."Inde!.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 358/76.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo Manco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa:
Comandante de Máquinas don Antonio García Sán
cliez.—De primera.
Subteniente Ayudante Técnico S:1 ti itario don An
tonio Souza Sanmiguel.—De tercera.
Cabo segundo Escribiente don Francisco Ramírez
Roclríguez.7--De cuarta.
Cabo segundo de Marinería don Manuel Cornojo
Romay.—De cuarta.
iCabo segundo de Marinería clon Juan M. Parada
Suárez.—De cuarta.





Orden Ministerial núm. 359/76.-2\ propuesta
del Vicealmirante Comandante General de kt Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a los eméritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada uno (le ellos
se expresa:
Teniente de Navío clon Ernesto Maristanv Yusta.
De segunda.
Teniente de Navío don 'Manuel Calvo Freijomil.—
De segunda.
Teniente de Navío don Manuel Fernández Posse
Arnáiz.—De segunda.
Subteniente Torpedi.s-ta don Francisco Lizancos
Santos.—De tercera.
Subteniente Torpedista don Pedro Molinero Egea.
De tercera.
Sargento primero Torpedista don Guillermo Velo
17ernández.—De tercera.




Orden Ministerial núm. 360/76. A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por el
I;'ngina 1.000.
1
personal que a continuación se relaciona, vengo en
C( ncederle la 'Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blaite(), de la clase que para cada uno de ellos se
expresa:
Oficial primero de Oficinas don José Díaz Reguei
ra.—ne segunda.
jefe Administrativo de primera (1(111 jorg-e Gray de
la Figuera.—De segunda.
Funcionario ¡Civil del Cuerpo General Adminis
trativo (lon:t Mercedes Casado Pastora.—! e tercera.
Funcionario Civil del .Cuerpo General Administra
tivo (lidia Ofelia del Pozo Nieto,. De tercera.





Orden Ministerial núm. 361/76.—A propuesta
,A,finirante jefe del Estado Mayor (le la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recomíalisas, y en atención a los méritos (-ontraídos
p()r el personal de Infantería de Marina del Tercio
de Armada que a confinnación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa:
Sargento de Infantería de Marina don Manuel Gar
cía Valcárcel.—De tercera.
Sargento .de Infantería de Marina don Antonio Ca
raballo F.sludillo.---De tercera.
Sargento de Tnfantería de Marina don Manuel Aya
la García.—De tercera.
Cabo smundo de Infantería de Marina don Fran
cisco Martínez de• Maya.—De cuarta.
.Cabo segundo de Infantería de Marina don José
Navas Horcas.—De cuarta:
Cabo segundo de Infantería de Marina dOn Gre
gorio Aguiluz Alvarez.—De cuarta.
Cabo segundo de Infantería de Marina don José
García Herrerías.—De cuarta.
!Cabo segundo de Infantería de Marina don Gego
rio Franco Anitiellada.—Deman a.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSF,J0 SITPREMO DE JUSTICIA M fr.ITAR
01-dril dr .S'Il11 Ifermenegildo.--E1 Rey (P. O. G.),
(le acuerdo (son lo propuesto por la Asamblea (le la
Real v N/Hilar Orden dr San 1Iermenegildo, se ba
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riignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General de la Armada.
Capitán de Navío, activo, don Gabriel Martorell
González-Madroño, con antigüedad de 11 de diciem
bre de 1975, a partir de 1 de enero de 1976. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don 1,uis Rodríguez
Méndez-Núñez y Vázquez,. con antigüedad de 5 de
noviembre de 1975, a partir de 1 de diciembre de
1975. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Semáforos.
Vigía Mayor, activo, don José Martín )rellana,
con antigüedad de 13 de julio de 1975, a partir de
1 de agosto de 1975. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
UCÉS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
riwrpo General de la Armada.
Capitán de Corbeta, activo, don Jesús Fontán Suan
zes,, con antig,iieda'd de 17 de febrero de 1975, a par
tir de 1 • ,de marzo de 1075. Cursó la documentacVm
el Ministerio de' Marina.
lia antigüedad que se le asigna es la que le corres
ponde como comprendido en el artículo 29, refor
mado, del vigente Reglamento de la Orden.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don Ildefonso Castro
López, con antigüedad de 18 de diciembre de 1975, a
partir dc 1 de enero de 1976. Cursó la docnmentación
el Ministerio de Marina.
"
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, acti
vo, don Alfonso Aledo Ruso, con antigüedad de 14 de
diciembre de 1975. a partir de 1 de enero de 1976.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor, activo, d( )n Manuel Rey Millítn, con anti
güedad de 9 de diciembre de 1975, a partir de 1 de
enero de 1976. Cursó la documentación el Ministerio
(le 'M
Mecánicos.
Mayor, activo, (loi, (iinés Conesa Cdniiez, con ani
g-iiedad 25 (ie noviembre de 1075, a partir de 1 de
diciembre de 1975. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
\l'adrid, 1 .le marzo de 1976.
A ,VARF,Z-ARENAS
(1) .1 D. (). (/ '1 EYrcito núm. 75, pág. 1.300.)
Pensiones.--En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 8 de 11 1i de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Gonr:ález.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.--Doña Carloia García Verdugo, huérfana
del Oficial Mayor Archivero don Hermógenes García
González.—Sueldo, regulador: 33.541 pesetas.----Por
centaje : 25.—Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1975: 8.385,41 pesetas.—
Desde el 1 de enero de 197: 9.559,36 pesetas.—Fecha
de 1.1-ra11cItie: 1 de mavo 1975.—Direcc1ón General
del Tesoro.
Madrid.--Doña María Victoria, doña María Car
men, doña Francisca y doña Josefa Castro Andrade,
lni("Tianas del Mecánico Mayor don Victoriano Castro
Aineiros.—Sucldo regulador: 26.541 pesetas.—Por
centaje: 25.—Pensión mensual que les corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1975: 6.635,41 pesetas.--
Desde (.1 1 de enero de 1976: 7.564,37 pesetas.—Fe
cha de :trudique: 1 de mayo de 1975.—Dirección Ge
neral (lel Tesoro (12).
Madri(1.—Doila María Rosa (i(')mez Conejero, huér
fana dc1 Primer Condestable don Bernardo Gómez
Morales.—Suelelo regulador: 17.383 pesetas.—Por
centaje: 25.—Pensi(')n mensual que le corresponde
hasta el 31 de ,licieinbre de 1974: 4.997,70 pesetas.—
1 1ast (.1 .n de diciembre de 1975 : 5.432,29 peetas.
Des( le el 1 de :nero (le 1976: 6.192,81 pesetas.—Fe
ella de arran(ue: 1 de julio de 1974.----1)irección Ge
neral (lel T(soro.
Má1aga.--1)on Salvador 'Ruiz Canizares y doña
Antonia Millán Jiménez, padre y madre, respectiva
mente del Marinero de segunda Antonio Ruiz Minan.
Sueldo regulador: 2.033 pesetas.---Porcentaje: 100.
Pensi(')n mensual que lcs corresponde hasta el 31 de ,
diciembre de 1974: 2.000 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1975: 2.500 pesetas.—Desde el 1 de ene
ro de 1976: 3.000 1›esetas.--Ayuda (Ley 19/74): pe
setas 10.0(X).--Feelin de arranque : 1 de mayo de 1974.
1)elegación de Hacienda de Málaga (22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ruiliimiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
Hile, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado deberá al propio tiempo advertirle
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que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 196 (B. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia 1\1 ilitar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) La percibirán en coparticipación y mi-u-,
iguales. La parte de la copartícipe que pierda la ap
titud legal, acrecerá aquella que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(22) La percibirán en coparticipación y partes
igu:des, pasando por entero al que sobreviva, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento. Independientemente
de la pensión señalada, percibirán por una sola vez,
la cantidad de 100.000, por aplicación del artículo 2»
de la Ley 19/74
Madrid, 8 de marzo de 1976.--F1 Cuniralmirante
Secretario, Migm'l thrán González:.




Moortgat Robert, hijo de Gustave y de Marie The
resc, nacido.el 6 de octubre de 1946, natural de Ixe
lles (Bélgica), soltero, cuyo último domicilio conocido
es el Tercio Don Juan de Austria, ITT de La Legión,
de guarnición en Puerto del Rosario; procesado en
la Causa número 6 de 1976 por un supuesto delito
de daños y robo de una embarcación. Comparecerá
en el término de treinta días ante el señor Juez de
la Ayudantía Militar de Marina de Fuerteventura
para responder a los cargos que le resulten en la
mencionada causa, bajo apercibimiento de que de no
efectuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y captura (le dicho in
dividuo, y, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción de la Superior Autoridad Judicial de la Zona
Marítima de Canarias o del Juez que suscribe.
Puerto del Rosario, 28 de febrero de 1976.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, Luciano M. Pi
ñeyro S'anjurjo.
(54)
Alouysyus Melis, hijo de Bonifacio y de Matilde,
nacido el 16 de septiembre de 1949, natural de Stter
beck (Bélgica), soltero, cuyo último domicilio cono
cido es el Tercio Don Juan de Austria, III de La Le
gión, de guarnición en Puerto del Rosario; proce
sado en la causa número 6 de 1976 por un supuesto
delito de daños y robo de una embarcación. Compa
recerá en el término de treinta días ante el señor
_Juez de la Ayudantía Militar de Marina de Fuerte
ventura, para responder a los cargos que le resulten
en la mencionada causa, bajo apercil)imiento de que
no efectuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y captura de dicho in
dividuo, y, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción de la Superior Autoridad Judicial de la Zona
Marítima de Canarias o del Juez que suscribe.
Puerto del Rosario, 28 de febreros de 1976.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, Luciano Al. Pi
ñeyro Sanjurjo.
(55)
Reynaud Jackes, hijo de Jean y de Paulette, naci
do el 8 de agosto de 1951, natural de 13renes (Fran
cia), soltero, cuyo ultimo domicilio conocido es el
Tercio Don Juan de Austria, III de La Legión, de
guarnición en Puerto del Rosario; procesado en la
causa número 6 de 1976 por un supuesto delito de
daños y robo de una embarcación. Comparecerá en
el término de treinta (lías ante el señor Juez de la
Ayudantía Militar de Marina de Fuerteventura, para
responder a los cargos que le resulten en la mencio
nada causa, bajo apercibimiento de que de no efec
tuarlo será declarado rebelde.
P8r tanto ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda de dicho individuo, y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de la Superioi
Autoridad Judicial :le la Zona Marítima de Canarias
o del Juez que suscribe.
Puerto del Rosario, 28 de febrero de 1976.—El
Alférez de Navío, .1 uez instructor, Lirciavo Al. Pi
ñeyro Sanjitrjo.
(56)
•aston l'hernard Rozynsky, hijo de Stanislas y Hen
riette, nacido el 30 de septiembre de 1950, natural
de Manbenge (Francia), soltero, cuyo último domi
cilio conocido es el Tercio Don Juan de Austria,
.1 II de La Legión, de guarnición en Puerto del Ro
sario; procesado en «la causa número 6 de .1976 por
un supuesto delito de daños y robo de tina embarca
ci(")n. Comparecerá en el término de treinta días ante
el señor Juez de la Ayudantía Militar de Marina de
Fuerteventura para responder a los cargos que le re
sulten en la mencionada causa, bajo apercibimiento
de que de 110 efectuado será declarado rebelde.
Pw- tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
l(1(, dispongan la búsqueda y captura de dicho in
dividuo y, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción de la 'Superior Autoridad judicial de la Zona
Marítima de CP.narias o del Juez que suscribe.
Puerto del Rosario, 28 de febrero de 1976.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Luciano 11/I Pifiey
ro Sanjurjo.
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(57)
Louis Elie AndréCany, hijo de Jean y de Luciene,
de treinta y un arios de edad, casado, Sociólogo, na
tural de Montpon, súbdito francés, con pasaporte nú
mero 243.457, de 1,60 metros de estatura, pelo lle
go, barba poblada, nariz recta, y ojos azules; y Fran
coise Cany, de soltera Bentejat, esposa del anterior,
hija de M. Robert y de Raymonde, de veintiocho
arios de edad, de profesión Socióloga, natural de
Libourne, súbdita francesa, con pasaporte núm.;_.-
ro 243.458, de 1,52 metros de estatura, pelo castaño,
nariz mediana y. ojos verdes, residentes ambos en
Francia, Casa de A. Bentejac, 33660, Saint Sturni
Sur Lisie., procesa.dos en la causa número 33/75 de
la Zona Marítima del Mediterráneo por supuesto de
lito de hurto; comparecerán en el término de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Teniente de Navío (RNA) de la
Armada don José Horrach .Crespi, Juez instructor de
1;L citada. causa, en. el juzgado de la Ayudantía Mi
litar de Marina de Andraitx, 'bajo apercibimiento de
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles Y mi
litares procedan a la busca y captura ele dichos pro
cesados y, caso de ser habidos, los pongan a dispo
sición de la Superior Autoridad judicial de la Zona
Marítima (lel Mediterráneo o la del Juez que sus
cribe.
Puerto de Andraitx, 4 d marzo de 1976.—El Te





Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEI. MINISTERIO DE MARINA número 252, de fecha
8 de noviembre de 1974, página 2.929, correspon
diente ¿t Faustino Fontes Pérez, mayor de edad, hijo
de Francisco y de María, natural de Tequisa (Las
Palmas de Gran Canaria), y vecino de Lanzarote,
( dile Apartado 77; procesado en causa número 79/74,
pul haber sido habido.
San Fernando, 8 de marzo de 1976.—E1 Coman
dante (le Infantería de Marina, juez Permanente,
.ilanuel Serrano Luna.
(59)
Francisco Moreno Martos, hijo de Francisco y de
María, natural de Granada, nacido el día 4 de abril
de 1954, domiciliado últimamente en Granada, en
Pasaje de San Lucas; número 1; al que sp le ins
t•uye el expediente judicial número 7/76 por supues
la falta grave de no incorporación al servicio ac
tivo (le la Armada; comparecerá en el plazo de trein
1a días ¿inte el Teniente Coronel de Infantería de
Marina .don Miguel Montáñez Sánchez. juez Per
manente de la Comandancia Militar de Marina de
Málaga, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde
Se niega a las Autoridades civiles y militares la'
busca y captura de (bao individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
Málaga, 8 de marzo (le 1976.—El Teniente Coro.-
juez Permanente, ,11iqu( 'l Montáñez Sánchez.
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